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1 LE séminaire s’est inscrit dans le cadre des enseignements sur la Chine. Il avait pour
objectif d’approcher la société chinoise actuelle par ses territoires et s’est fondé sur une
première identification des principales questions géographiques qui se posent à ce pays
en  profonde  recomposition  depuis  une  vingtaine  d’années.  Huit  grands  axes  de
réflexion ont été mis en évidence :
la transformation des perceptions du territoire chinois au XXe siècle, le passage d’un modèle
politique d’empire autocentré à celui d’un État-nation, la construction d’un État moderne
dans ses politiques d’aménagement ;
le  défi  du  développement  et  la  notion  de  « puissance  émergente »  dans  le  cadre  de
l’acceptation d’une mondialisation en rapide accélération ;
l’« ouverture » chinoise et ses implications territoriales ;
le poids et les problèmes spécifiques attachés au nombre de la population et à l’immensité
géographique  de  la  Chine,  les  liens  entre  pouvoir  central,  rapports  centre-périphérie  et
cloisonnements localistes ;
l’urbanisation, la métropolisation et les nouvelles articulations entre villes et campagnes, la
modernisation  urbaine  (mutations  du  système économique  et  social,  renouvellement  du
bâti, mutations des pratiques urbaines et lieux de sociabilité) ;
la nécessaire mise en évidence d’une chronologie propre aux territoires,  l’intensité et la
rapidité des mutations actuelles, l’importation de modèles économiques, sociaux ou urbains
et leurs insuffisances, la production de solutions propres aux mutations chinoises ;
la  définition  des  modèles  territoriaux  hérités  et  actuellement  en  renouveau,  celle  du
territoire chinois proprement dit et du monde chinois aujourd’hui ;
enfin,  une  réflexion  plus  globale  sur  la  géographie  et  la  production  d’un  discours
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2 Les séances ont combiné, outre des approfondissements thématiques, des lectures en
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